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Yazan : Ziya Şakir
Sinemanın icadından asırlar­
ca evvel beyaz perdeye akset­
miş olan Karagöz oyununa, 
(Hayal) de denirdi.. Ne ince, ne 
şairane bir isim değil mi?. Ha­
rikulade inkişaf etmiş olmasına 
rağmen (Sinema) bile, kendisi­
ne henüz böyle parlak bir isim 
bulmak kabiliyetini göstereme­
di-.
Karagöz hakkında gerek biz 
da ve gerek başka memleket - 
I lerde bir hayli yazılar yazmış­
lardır- Karagözün menşe'ini a- 
rıyan birçok meraklılar, onu 
I TUrklerden başka milletlere 
j maletmiye çalışmışlardır. Hattâ 
I bazı (Ukelâ!) arayıcılar; Kara 
i gözün Hindiçini’den zuhur etti­
ğini iddiaya kadar kalkışmışlar 
i dır.
Halbuki Karagöz, hâlis muh­
lis Türklerin malıdır. Karagöz 
ile onun hem aziz dostu ve 
I hem de sonsuz muârızı olan 
| (Hacivad j m tipleri, biri (Bur- 
ı sa)da diğeri de1 (Edirne)de yaşı 
[ yan iki hakikî insandan alınmış 
tam altı buçuk asırdanberi de, 
beyaz perde üzerinde yaşatılmış 
tır-
Karagözün, çok eski, çok en­
teresan ve tamamiyle mazbut 
olan bir tarihi vardır. Biz, bu 
uzunca tarihi bu dar sütunlara 
sıkıştıramıyacağımız için, bu 
husustaki tafsilâttan kaçmaca - 
ğız. Sadese, büyük bir hikmet 
ve ibret ifade eden bu beya2 
perde oyununun anahtarlarına 
; perde oyununun ana hatlarına 
| temas ile iktifaya mecbur kala 
cağız.
Tarihî rivayetlere nazaran 
Karagözü icad eden zat, tasav­
vuf ulemasından (Şeh Aynî 
Abdullah tesettür!) isminde bir 
zattır- Bu zat, müridlerini irşad 
maksadiyle bu oyunu hazırla - 
mıştır. Maksadı da, perde kuru 
lup arkasında şem’a yapıldığı 
zaman bir varlık gösterilmesine 
mukabil; şem’a söner sönmez; 
perdede hiçbir şey kalmaması - 
dır- Bu da, dünyanın (fâni)liği 
İli anlatmak için, en büyük ve 
en ciddi bir misaldir.
Şeh Tesettür! hazretlerinin 
müridlerini irşad etmek m aksa 
diyle perde kurup şem’a yaka - 
rak icad ettiği bu oyun, herhal 
de seyredenler üzerinde bir ib­
ret dersi husule getirmiş olacak 
ki, bu oyun, tam altı buçuk a- 
sırdanberi beyaz perdenin üze­
rinde oynamakta, ve halk tara­
fından da büyük bir zevk ve 
lezzetle temaşa olunmaktadır.
(Karagöz) diye tipi alman şa 
his, İkinci OsmanlI Hükümdarı
Sultan Orhan devrinde yaşamış 
tır. Bursada, - ruhanî şahıslar 
gibi - birçok kimseler tarafın­
dan ziyaret edilen kabri vardır. 
Ananevi rivayetlere nazaran 
BursalI Karagöz ile Edirneli 
Hacivad, dost olmuşlardır. Bera 
berce bir takım maceralara a - 
tılmışlardır- Birçok defa kavga 
etmiş; fakat derhal barışmışlar 
dır. Nihayet araya ölüm girmiş, 
Karagöz vefat ederek Bursada, 
Belediye gazinosunun karşısın­
da defnedilmiş (1); onun bu ö- 
lümünden müteessir olan Haci 
Evhad: (Hacivad) da artık Bur­
sada oturmıya tahammül edemi 
yerek memleketi olan Edimeye 
gitmiş; hayatının bakiyesini, 
sevgili dostuna teessürle geçir­
miş..
Bu ananevi rivayetlerin, doğ­
ru veyahut eğri olduğunu iddia 
edecek değiliz- Yalnız tarihî bir 
hakikat olarak şu ciheti kabul 
edeceğiz ki, Sultan Orhan dev­
rinde, (Şeh Küşteri) / isminde 
bir zat gelmiştir. Bu zat, ilk de 
fa olarak Karagöz oyununu per 
deye aksettirmiş; ve buna (Ha 
yal) adını vermiştir- Lâkin bu 
oyun bir müddet inkişaf edeme 
miştir. Ancak Birinci Yıldırım 
Bayezit asrında, ■ bir derece dş- 
iıa tâdil edildikten, sonra inkişaf 
ve intişar etmiştir.
Tarih devam ediyor.- (Hayal) 
adı verilen bu oyunun inkişafı­
nı temin eden, (Kör Haşan) is­
minde bir zat imiş. Bu zat, Yıl 
dirim Bayezit’in (Nedim) lerin 
denmiş- Yıldırımın boş zamanla 
rmda, bu oyunu oynatarak Pa­
dişahı eğlendirirmiş..
Aradan asırlar geçmiş, Bir­
çok hayalciler yetişmiş- Bunla­
rın vasıtasiyle hayal, halk ara­
sında büyük bir rağbet kesbet- 
miş; hattâ memleket hudutları­
nı aşarak cihanın muhtelif yer­
lerinde intişar eylemiş; hattâ o 
derece rağbete mazhar olmuş 
ki, bazı milletler, bu oyunu âde 
ta benimsemiş.. ,
Yine tarih devam ediyor.. 
Dördüncü Sultan Murad devri­
nin en meşhur hayalcisi, (Meh­
met Çelebi) imiş, Bu zat, oynat 
tığı hayal oyunlariyle hem padi 
şahı ve hem de saray halkını 
eğlendirirmiş..
Dördüncü Sultan Mahmud za­
manında (Bekçi Mehmet) ismin 
de bir hayalci türemiş. Bu zat 
da hayalcilikte son derecede ma 
hirmiş. Yedi yaşında OsmanlI 
saltanatına sahip olan Dördüncü 
Sultan Mahmud, hayal oyununu 
pek severmiş Ve her oyunu mü 
teakıp, Bekçi Mehmede bol bol
ihsanlar verirmiş-
Üçüncü Sultan Selim asrında, 
(Kasımpaşalı hafız Mehmet 
bey) yetişmiş. Fakat ikinci Sul 
tan Mahmud devrinde hayalcili­
ğin hepsini gölgede bırakacak 
derecede sanatını ilerletmiş olan 
(Seyid bey), o derece maharet; 
göstermiş ki; nihayet padişah 
tarafından saraya alınmış; ve: 
kendisine (MüsahibÜk) mevkii 
verilmiş.. ,
Tabiîdir ki biz bunlardan hiç1 
birine yetişmedik. Lâkin, tak- j 
riben yarım asır kadar evvel,ı 
hayalcilikte cidden büyük bir inj 
kılâb yapmış olan meşhur (Kâ; 
tip Salih efendi) nin oyunlarını 
görmek saadetine müzahir ola-| 
bildik-
Bu zat, hayal oyununu, âde-j 
ta bir tiyatro haline ifrağ et-1 
mişti- Tıpkı, Şehzadcbaşmdaki| 
Tulûat kumpanyalarında oldu - 
ğu gibi bir program takib eder, 
di. Onun hayal perdesi, tıpk‘ ti 
yatro perdeleri gibi açılır ve ka 
panırdı. Perde açıldığı zaman, 
evvelâ bir komedi oynardı. Son­
ra, kantoları sıralardı. Ondan i 
sonra asıl Karagöz oyunları 
mevzuuna geçerek, o geceki ha; 
yal oyununu tamamlardı-
Kâtip Salih efendinin yaptığı 
bu inkılâb, birçok hayalcilerin j 
itirazlarına sebebiyet vermişti- j 
— Eyvah!.. Şeh Küşterinim 
kurduğu perde yıkılıyor.
Diye, her taraftan feryadlar 
yükselmişti. Fakat Salih efendi 
azim ve sebat etmiş; yaptığı 
inkılâba, ölümüne kadar şada- j 
kat göstermişti- Ancak ölümünj 
den sonra, onun inkılâbı da ken |j 
dişiyle beraber ortadan kaybolu 
verdi-
Kâtip Salih efendinin vefatın 
dan sonra, birçok hayalcileri 
daha zuhur ettiyse de, hiç biri 
onun kadar şöhret iktisap ede-j 
medi. Bir aralık, (Canlı Kara - 
göz) namı altında, perdedeki; 
Karagöz sahneye sürüklenmek j 
istenildi. Fakat, en küçük birj 
rağbet görmedi. O da unutulup’ 
gitti.
(Ramazan) denilince, Karağö; 
zü hatırlamamak mümkün de-; 
ğildlr- Karagöz, yalnız çocukla-; 
n değil; birçok yaşlı yaşlı kim 
seleri de asırlarca eğlendirmiş- 
tir- Türklerin zekâsı sayesinde | 
beyaz perdeyi daima şenlendir­
miş olan bu oyun ihmal edilme-; 
meli; bilâkis terakki ve inkişa.-1 
fma hizmet edilmelidir.
(1) Soıı zamanlarda, (Çekirge) | 
yoluna naklolunarak yeni bir I 
kabir inşa edilmiştir.
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